
































































































































































































































































































 教科等で学んだ                                        総合的な学習の時間 
見方や考え方を                                    において学んだ課題 

















































































































































































































































































































































































The Importance of the Period for Integrated Studies in the New Course of Study
TSUNETA Hirotaka and SASAKI Tamotsu
Abstract:  The purpose of this study is to examine the practice of junior high schools from the viewpoint of the 
importance of the practice of comprehensive study time in order to realize the keyword "Proactive, Interactive 
and Deep Learning " in the new course of study. It was found that study in the time of comprehensive study had 
a positive influence on the study in the subject in order to improve the communication ability of the student.
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